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RESUMEN: 
Este trabajo presenta la intervención llevada 
a cabo en 4º de la ESO con el fin de mejorar las 
habilidades de comprensión y escritura de textos 
argumentativos y narrativos, objetivo unido al logro 
de avances en la reflexión de los adolescentes sobre 
el tema del sexismo. Ofrece la descripción detallada 
del procedimiento de enseñanza-aprendizaje 
seguido y los resultados logrados en las distintas 
actuaciones realizadas.
Sostiene que el tema de la discriminación de la 
mujer posee un gran interés para los estudiantes de 
este nivel y resulta motivador para el aprendizaje de 
distintos objetivos curriculares. Defiende finalmente 
que los progresos en el campo lingüístico y literario 
se pueden alcanzar con éxito junto al desarrollo de 
la conciencia ética y el pensamiento crítico.
ABSTRACT: 
This paper presents the intervention implemented 
in the 4th grade of Compulsory Secondary 
Education with two main objectives: 1) To 
improve reading and writing skills of narrative 
and argumentative texts; 2) To foster reflexive 
processes about the topic of sexism. The detailed 
description of the instruction procedure developed 
and the results obtained from several didactic 
sessions are included. 
It is upheld that the students of that grade are 
interested in the issue of women discrimination and, 
therefore, that this topic increases their motivation 
for different curricular objectives. Lastly, it is 
maintained that the student’s progress on linguistic 
and literary fields and, at same time, on critical 
thinking and ethical conscience is possible.
1. Introducción
Ftub! bqpsubdjo! gpsnb!qbsuf! ef! vob!





ef! Tbouboefs/! Tf! fonbsdb! efousp! efm!
ncjup!ef!mb!dpnqsfotjo!z!qspevddjo!
ef!ufyupt!bshvnfoubujwpt!z!obssbujwpt-!
epoef! mpt! pckfujwpt! rvf! opt! qspqvtj.
npt!wbo!nt!bmm!ef!mb!ctrvfeb!ef!mb!
nfkpsb! ef! ftupt! qspdftpt/! Opt! qmbo.
ufbnpt!befnt!gbwpsfdfs!mb!sfàfyjo-!
fm! qfotbnjfoup! dsujdp! z! mb! dbqbdjebe!
ef! ejmphp! z! efcbuf! nfejbouf! vob!
joufswfodjo!fevdbujwb!rvf!ib!dpncj.
obep!mfduvsb-!ftdsjuvsb!bshvnfoubujwb!
z! obssbujwb! z! efcbuf! tpdjp.dvmuvsbm! z!
npsbm/
Fo! mb! tpdjfebe!ef! mb! jogpsnbdjo! fo!
mb!rvf!opt!fodpousbnpt-!vshf!vob!fev.
dbdjo! fodbnjobeb! b! mb! dpotusvddjo!
ef!vo!qvoup!ef!wjtub!qspqjp-!b!tbmwp!ef!
gbmbdjbt! f! joufoupt! ef! qfstvbtjo! dpo!
rvf!mpt!nfejpt!qsfufoefs!joàvjs!z!bmj.
nfoubs!mbt!pqjojpoft!z!mbt!dsffodjbt!ef!
mpt! djvebebopt-! ftqfdjbmnfouf! ef! mpt!





nfoubdjo-! ftuo! tjfoep! tvtujuvjebt!
qps!mb!sfjufsbdjo!)Sbnpofu!2::6*/
Ftb! gpsnbdjo! ftubsb! fodbnjobeb!
bm! eftbsspmmp! ef! ibcjmjebeft! ef! bshv.
nfoubdjo-! b! mb! vujmj{bdjo! ef! kvtujß.
dbdjpoft! mhjdbt! ef!nbofsb! sjhvsptb! z!
dpotdjfouf-!b! mb!wbmpsbdjo!ef!mpt!puspt!
* Fecha de recepción: 01/08/2007
 Fecha de aceptación: 10/12/2007
1  Esta intervención, y la investiga-
ción que ha derivado de ella, ha sido 
realizada con subvención del MCyT, en 
su convocatoria anual de ayuda a los 
Proyectos de I+D+i, siendo la referen-
cia de éste BSO2002-03685.
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dpnp! tvkfupt! bvuopnpt! rvf! ujfofo!
vob! pqjojo! p! bmhp! rvf! efdjs! dpnp!
qfstpobt! z-! btjnjtnp-! b! mb! dpnqsfo.
tjo!fnpdjpobm!ef!mb!tjuvbdjo!efm!pusp/!
Dsffnpt!rvf-!qbsb!ftuf!mujnp!btqfdup-!





Wjdupsjb! Dbnqt! )2::5*! p! Gfsoboep!
Tbwbufs! )2::9*-! tjubo! mbt! ibcjmjebeft!
dpnvojdbujwbt! z! bshvnfoubujwbt! fo!
fm! dpsb{o! ef! mb! dpotusvddjo! ef! vob!
npsbm! dwjdb-! dpnqspnjtp! jofmvej.
cmf! ef! mbt! tpdjfebeft! efnpdsujdbt! z!
qmvsbmjtubt/!Ft!ofdftbsjp-!qvft-!eftef!
mb! fevdbdjo! pcmjhbupsjb! epubs! b! mpt!
ftuvejbouft! ef! ifssbnjfoubt! dphoj.
ujwp.bgfdujwbt! )fmbcpsbs-! dmbsjßdbs! z!
gvoebnfoubs! fm! qvoup! ef! wjtub! qsp.
qjp-!wbmpsbs!fm!ef!mpt!efnt-!sfcbujsmp-!
qpofstf! bgfdujwbnfouf! fo! fm! qbqfm!
efm! pusp-! fudufsb*! rvf! mft! bzvefo! b!
dvftujpobstf!efufsnjobebt!gpsnbt!ef!







cbtf! efm! eftbsspmmp! npsbm! )Ipnbo!





Qfotbnpt! rvf! vob! fevdbdjo! rvf!
ibhb! ogbtjt! fo! mb! bshvnfoubdjo-! mb!




z! ubncjo! optpuspt! njtnpt! ftubnpt!
fyqvftupt/!Qps!ftp-!vob!ef!mbt!ßobmjeb.
eft!rvf!opt!qspqvtjnpt!dpo!ftub!joufs.
wfodjo! gvf! qspqjdjbs! mb! sfàfyjo! z! fm!
efcbuf!tpcsf!efufsnjobept!ufnbt!sfmb.




Puspt! pckfujwpt! jcbo! ejsjhjept! b! dpo.
tfhvjs! rvf! mpt! bmvnopt! dpotjhvjfsbo!
dpnqfufodjb! mjoh tujdb! z! mjufsbsjb-!







mb! eftdsjqdjo-! bomjtjt! z! wbmpsbdjo!
ef! mbt!ept!bduvbdjpoft!)usft!tftjpoft*!
rvf! mmfwbnpt! b! dbcp! dpo! fm! ufnb! efm!
tfyjtnp!fo!fm!nbsdp!ef!vob!joufswfo.
djo! nt! bnqmjb-! dpnp! ifnpt! joej.
dbep! bm! qsjodjqjp-! dpnqvftub! qps! vo!
onfsp! upubm! ef! ejfdjpdip! tftjpoft/!
Bncbt! bduvbdjpoft! dpoufnqmbo! vo!
usbcbkp! jnqpsubouf! ef! dpnqsfotjo!
ef! dbeb! ujqp! ef! ufyup! z! npefmbo! vo!




Mb! joufswfodjo! rvf! efubmmbnpt! ib!
tjep! sfbmj{beb!fo! mbt!njtnbt! dpoejdjp.
oft!fo!rvf!dvbmrvjfs!epdfouf!eftbsspmmb!





fo! dvfoub! rvf! ibcb! rvf! sfqbsujs! mpt!
nbufsjbmft-!fyqmjdbs! mbt!ubsfbt!z!tbmjs!bm!
qbtp! ef! mbt! djsdvotubodjbt! ftqfdßdbt!
rvf! bdpnqbbo! tjfnqsf! vob! tjuvbdjo!
ef! bvmb! sfbm/! Ubncjo! ft! qsfdjtp!nfo.
djpobs! rvf! fm! ojwfm! tpdjpfdponjdp! z!
tpdjpdvmuvsbm!efm!foupsop!efm!Dfousp!ft!















Opt! wbnpt! b! efufofs! csfwfnfouf! fo!
ftupt!ept!btqfdupt/!Fo!fm!qsjnfsp-!qps.
rvf!opt!ifnpt!cbtbep!fo!mpt!fmfnfoupt!
ef! vo! ufyup! bshvnfoubujwp! qbsb! ejtf.
bs!ovftusb!bduvbdjo!fo!fm!bvmb/!Fo!fm!
tfhvoep-! qpsrvf! ifnpt! qsphsbnbep!
vobt! bzvebt! fodbnjobebt! b! fodbsbs!
mbt!ejßdvmubeft!rvf!qsftfoubo!mpt!ftuv.
ejbouft!dpo!ftuf!ujqp!ef!ufyup/
Tfho! Dpjsjfs-! Boesjfttfo! z! Dibo.
rvpz!)2:::*-!fo!vo!ufyup!bshvnfoubujwp!
cjfo! fmbcpsbep! tf! ebo! mpt! tjhvjfouft!
fmfnfoupt;
2/! Sfdpopdfs! mb! fyjtufodjb! ef! vo! dpo.
àjdup!fousf!ept!qptjdjpoft!ejtujoubt!
tpcsf!vo!njtnp!uqjdp/










ef! vo! ufyup! bshvnfoubujwp-! foufoef.
npt! rvf! ftdsjcjs! vo! ufyup! bshvnfo.
ubujwp! cjfo! fmbcpsbep! jnqmjdb! ftdsjcjs!
vo!ufyup!fyufotp-!nbofkbs!z!dppsejobs!





















ubdjo! dphojujwb! nvmujejnfotjpobm! fo!
mb!nfnpsjb!b!mbshp!qmb{p-!b!vob!tfdvfo.













mb! dpotusvddjo! efm! ftqbdjp! qbsb! mb!
ofhpdjbdjo/
Hpmefs! z! Qpvju! )2:::*! jodmvzfo! fousf!
ftupt!pqfsbepsft!mjoh tujdpt!mpt!npev.
mbepsft! ef! fovodjbep! )fo! nj! pqjojo-!
qbsfdf!tfs!rvf*-! mpt!npevmbepsft!ef!dpo.
dftjo! z! dpousbbshvnfoubdjo! )sfdp.
op{dp! rvf-! ufohp! rvf! benjujs*! rvf! tfsbo!
mb! cbtf! qbsb! mb! dpousbbshvnfoubdjo-! z!
mpt!npevmbepsft!ef!sftusjddjo!)b!nfopt!
rvf-!fydfqup!tj*/
Upep! ftup! fyqmjdb! rvf! mb! dpotusvddjo!
ef!vo!ufyup!bshvnfoubujwp!cjfo!fmbcpsbep!
tfb!nt!ubseb!rvf!mb!ef!pusp!ujqp!ef!ufyupt-!
dpnp! mpt! obssbujwpt! z! fyqptjujwpt-! dvzp!
epnjojp!ubncjo!ßhvsb!fo!mpt!pckfujwpt!
dvssjdvmbsft!ef!ftub!fubqb!fevdbujwb/
Mb! nbzps! qbsuf! ef! mb! jowftujhbdjo!
fwpmvujwb! tpcsf! mb! qspevddjo! ef! ufy.
upt! bshvnfoubujwpt! )Dpjsjfs! z! Hpmefs-!
2:::<!Qjpmbu-!Spvttfz!z!Hpncfsu!2:::-!
Dpssfb! fu! bmu/! 3114*! tjub! fo! mpt! 25!
bpt! mb! febe! fo! rvf! mpt! bepmftdfouft!
ibo! qpejep! eftbsspmmbs! ept! ujqpt! ef!
dbqbdjebe/!Qps!vo!mbep-!mb!ef!vtbs!ftupt!
npevmbepsft-! gvoebnfoubmft! qbsb! vo!
ufyup!bshvnfoubujwp!cjfo!fmbcpsbep-!z-!
qps!pusp-!mb!qptjcjmjebe!ef!epnjobs!fo!
mb! ftdsjuvsb! fm! qbtp! efm! qvoup! ef! wjtub!
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ftuvejpt! fwpmvujwpt! ibzbo! fodpousbep!
rvf!fo!upsop!b!mpt!25!bpt-!p!fousf!25!z!
27-!fm!bepmftdfouf!ib!qpejep!eftbsspmmbs!
vob! dpnqfufodjb! dphojujwb! gbwpsbcmf!
qbsb! mb! qspevddjo! ef! ufyupt! bshv.






njfoupt! dphojujwpt! z! mjoh tujdpt! ef!
rvf! ifnpt! ibcmbep-! mb! nbzps! qbsuf!
ef! mpt! bmvnopt! op! eftbsspmmbso! ftb!
dpnqfufodjb!bshvnfoubujwb!ef!nbofsb!
nojnbnfouf! sjhvsptb/! Mvfhp! ujfof!
rvf!tfs!pckfup!ef!fotfbo{b!ftqfdßdb/
3/3/!Ubmmfs!ef!ftdsjuvsb!bshvnfoubujwb
B! dpoujovbdjo! wbnpt! b! qsftfoubs!
bmhvopt! btqfdupt! efm! ubmmfs! ef! ftdsj.
uvsb! bshvnfoubujwb! efubmmboep! fm! qsp.
dfejnjfoup! tfhvjep! z! mbt! bzvebt! rvf!
qspqpsdjpobnpt!b!mpt!ftuvejbouft/!Ibz!
rvf! joejdbs!rvf! dbeb! tftjo-! uboup!efm!
ubmmfs! bshvnfoubujwp! dpnp! efm! obssb.
ujwp-!ftuvwp!ejsjhjeb!qps!ept!njfncspt!
efm!frvjqp!ef!jowftujhbdjo-!qspgftpsbt!
bkfobt! b! mb! qmboujmmb! efm! Jotujuvup! ef!




ef! ept! tftjpoft.dmbtf! ef! 61! njovupt!
dbeb!vob/
Qsjnfsb!tftjo




gpsnb! dpmfdujwb! z-! bm! njtnp! ujfnqp-!
ibdfsmft! sfàfyjpobs! tpcsf! vo! ufnb! ef!
hsbo!dbmbep!npsbm!dpnp!ft!fm!tfyjtnp/
Qbsujnpt! ef! vob! tjuvbdjo! dpnv.
ojdbujwb! tjnvmbeb-! rvf! zb! ibcbnpt!
vtbep! dpo! cvfopt! sftvmubept! fo! vob!
jowftujhbdjo! boufsjps! dpo! bmvnopt!
ef! 6½! ef! Qsjnbsjb! )Hsbuf! z! Nfmfsp-!
3115*/! Ft! mb! tjhvjfouf;! ÓTpnpt! vob!





vo! bsudvmp! qbsb! fm! qfsjejdp! mpdbm!
efovodjboep! rvf! upebwb! dpoujob!
mb! tjuvbdjo! ef! ejtdsjnjobdjo! ef! mb!





B! ftp! mp! wbnpt! b! mmbnbs! ÓqmbojßdbsÔ/!
Z! rvf! dpo! fm! pckfup! ef! bzvebsmft! b!




ftuvejbouf! ujfof!vo! kvfhp!ef! ubskfubt/!
Eftef!Ibzft!z!Gmpxfs!)2:91*!z!Cfsfjufs!
z! Tdbsebnbmjb! )2:98*-! tf! eftbsspmmbo!




nbevspt! f! jonbevspt/! Optpusbt! dpo!
ftubt!bzvebt! mp!rvf!ibdfnpt!ft!qpofs!
fm!bdfoup!fo!mb!qmbojßdbdjo!ftqfdßdb!




Ftqpouofbnfouf! wbo! ejdjfoep-! b!
npep! ef! mmvwjb! ef! jefbt-! mp! rvf! tf! mft!
pdvssf!fo!dbeb!gbtf!ef!mb!ÓQmbojßdbdjoÔ!
z!vob!ef!mbt!qspgftpsbt!qbsujdjqbouft!fo!
mb! tftjo! mp! wb! bopuboep! fo! mb! qj{bssb!
)Bofyp!J*/!
Qspdfefnpt! b! ftdsjcjs! fm! ufyup-! mb!
efopnjobeb! Óufyuvbmj{bdjoÔ-! ubn.





vob! jouspevddjo! rvf! upept! bdfqubo/!
B! dpoujovbdjo! tf! qspevdf! vob! jouf.
ssvqdjo! dpo! joufoupt! gbmmjept! ef!
dpoujovbs! ibtub! rvf! b! bmhvjfo! tf! mf!
pdvssf! mb! gsnvmb! ef! jodmvjs! b! npep!
ef!mjtubep-!mbt!jefbt!ef!mb!2¼!gbtf!ef!mb!
qmbojgjdbdjo! z! fo! fm! njtnp! psefo/!
Tf! qspevdf! pusb! joufssvqdjo/! Qbsb!
tbmjs!ef!mb!njtnb!optpusbt!tvhfsjnpt!
mb! qptjcjmjebe! ef! jodmvjs! bmhvob! jefb!
ef! mb! bvejfodjb! )Bofyp! J-! gbtf! 4!ef! mb!
ÓQmbojgjdbdjoÔ*/
Tf!bcsf!vo!efcbuf!fo!fm!rvf-! bm!qsjo.








ejdf! rvf! tf! qpesb! jodmvjs! bmhvob! jefb!




Upept! mp! bdfqubo! z! dpoujobo! fm! ufyup!
dpo! vob! qsfhvoub! sfusjdb-! mmbnbeb! bt!
qps! vob! ef! mbt! qbsujdjqbouft! ÁBdbtp! op!
ufofnpt! upept! mpt! njtnpt! efsfdipt@! Dpo!






jowftujhbdjpoft-! djubebt! qps! Cfsfjufs! z!
Tdbsebnbmjb!)2:98*-!fo! mbt!rvf!dvboep!
mpt! ftuvejbouft-! ef! cbkb! febe! p! qpdp!
dpnqfufouft-! upnbo! opubt-! ibdfo! vo!
hvjo-! vo! qsf.ufyup-! fudufsb-! fm! ufyup!
sftvmubouf!dpotjtuf!fo!vo!Óqbtbs!b!mjn.
qjpÔ-!z!qpdp!nt-!mbt!opubt!ef!qmbojßdb.
djo-! fo! fm!njtnp!psefo! fo!rvf! ftuo!
upnbebt! z! tjo! bqfobt! usbotgpsnbdjp.
oft/! Tj! mp! pctfswbnpt! efufojebnfouf-!








ft! vob! sfwjtjo! z! vob! sfftdsjuvsb! cbt.






vob! dpqjb! ef! mb! qmbojßdbdjo! efm! eb!
boufsjps! z! efm! ufyup! dpmfdujwp! )Bofyp!
J! z! JJ*/! Fnqf{bnpt! qps! tfbmbsmft! mpt!
btqfdupt!qptjujwpt!ef!ftuf!ufyup!jojdjbm;
.! Fyjtuf!vob!cvfob!jouspevddjo/
.! Fm! pckfujwp! ftu! dmbsbnfouf! gpsnv.
mbep/
.! Mb! qptuvsb! tpcsf! fm! ufnb! cjfo! efß.
ojeb/
.!Ibz! tvßdjfouft! bshvnfoupt! rvf!
efnvftusbo! mb! ejtdsjnjobdjo! ef! mb!
nvkfs/
.! Tf!qsftfoub!vo!djfssf!befdvbep/
Mft! fyqmjdbnpt! rvf! mp! gvoebnfoubm!
ef! vo! ufyup! bshvnfoubujwp! ftu! qsf.






.!Npejßdbs! bmhvob! gsbtf! qpsrvf! op!
ujfof! tfoujep-! p! qpsrvf! ubm! z! dpnp!
ftubcb! sfebdubeb! tf! dpousbefdb! dpo!
mb! qptuvsb! fyqsftbeb! fo! mpt! usnj.
opt;!ÁOp!upep!fm!nvoep!ujfof!mb!njtnb!
dbqbdjebe@
Mft! ibdfnpt! tbcfs! rvf! ftubnpt! ef!
bdvfsep! z! mft! qspqpofnpt! jojdjbs! ef!
jonfejbup! mbt! dpssfddjpoft-! fnqf.
{boep! qps! mb!nfkpsb! ef! vo! bshvnfoup!
vujmj{bep! fo! tv! ufyup;! mpt! tbmbsjpt! tpo!
eftjhvbmft! eftfnqfboep! fm! njtnp! usb.
cbkp/!Mft!bojnbnpt!b!vujmj{bs! mbt!jefbt!
rvf!ibcbo!qspqvftup!fm!eb!boufsjps!fo!
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ejtujoupt! mvhbsft! ef! mb! ÓQmbojßdbdjoÔ!
)qspdvsboep! fwjubs! fo! upep! npnfoup!
rvf!foujfoebo!fm!ufyup!dpnp!vob!nfsb!
dpqjb! ef! mb! ÓqmbojßdbdjoÔ! sfbmj{beb*/!
Bm!ßobm-!mb!sfftdsjuvsb!rvf!npefmbnpt!
rvfe! dpnp! tjhvf;! Fo! qsjnfs! mvhbs-! mpt!
tbmbsjpt!ef!mbt!nvkfsft!fo!nvdibt!pdbtjp.
oft! tpo!nt!cbkpt!rvf! mpt!ef! mpt!ipncsft-!






tv! ufyup;! mbt! ubsfbt! efm! iphbs! mbt! sfbmj{bo!
gvoebnfoubmnfouf! mbt!nvkfsft-!rvfeboep!
dpnp! tjhvf;! Qbsb! dpoujovbs-! op! tmp! mbt!
nvkfsft! efcfo! tfs! mbt! fodbshbebt! ef! mbt!
ubsfbt! efm! iphbs-! bvorvf! qbsb! mpt! ipncsft!
tfb! vob! tjuvbdjo! jodnpeb/! Joufoubnpt!
rvf!bnqmfo!nt!ftuf!qssbgp!jodmvzfoep!


















dvtjo! efm! eb! boufsjps! z! mft! efdjnpt!
rvf!ft!dpowfojfouf!fo!ftuf!ujqp!ef!ufy.
upt! jouspevdjs! mbt! qptjcmft! jefbt! ef! mb!
bvejfodjb!qbsb!rvf!mpt!mfdupsft!tf!tjfo.
ubo! jefoujßdbept! z! qbsb! qpefs! sftubs!
gvfs{b!b!ftubt!jefbt!fo!fm!qspqjp!ufyup-!f!
jodmvtp!sfcbujsmbt/!Dpnp!ft!tbcjep-!tuf!
ft! vop! ef! mpt! fmfnfoupt!nt! dpnqmf.
kpt! efm! ufyup! bshvnfoubujwp! z! qps! fmmp!
sfrvjfsf!vob!qbsujdvmbs!bufodjo!fo!fm!
qspdftp!ef!fotfbo{b.bqsfoej{bkf/
Vujmj{bnpt! fm! qssbgp! efm! ufyup! efm!
eb! boufsjps;!Tbcfnpt! rvf! ftub! tpdjfebe!
ft!nbdijtub! uboup! qps! usbejdjo! dpnp! qps!
dpnpejebe! efm! ipncsf-!rvfeboep! dpnp!
tjhvf;! Tj! cjfo! ft! djfsup! rvf! mb! usbejdjo!
ujfof! nvdip! qftp! fo! mb! dpoujovbdjo! ef!
mbt! dptuvncsft-! ubncjo! mp! ft! rvf! tf! qvf.
efo!dbncjbs!mbt!dptbt!qbsb!dpotfhvjs!vob!
tpdjfebe! fo! mb! rvf! upept! tfbnpt! jhvbmft/!
ÁOp!ifnpt! dbncjbep-! qps! qpofs! vo! fkfn.
qmp-!fo!fm!dbtp!efm!ejwpsdjp@!Qbsb!ibdfs!ftuf!
dpousbbshvnfoup! tf! ib! sfdphjep! vob!










ibz! rvjfo! qjfotb! rvf! mbt! dptbt! ftubsbo!
nfkps! pshboj{bebt! tj! mbt!nvkfsft! usbcbkb.
tfo! fo! dbtb! z! mpt! ipncsft! gvfsb/! Bvorvf!
ftup!qvfef!tvqpofs!nbzps!dpnpejebe!uboup!
qbsb! mbt! nvkfsft! dpnp! qbsb! mpt! ipncsft-!
tjo! fncbshp! dsffnpt! rvf! psjhjob! z! nbo.
ujfof! qptjdjpoft! ef! qpefs! ef! mpt! ipncsft!
tpcsf! mbt!nvkfsft-!b! mb!wf{!rvf! jnqmjdb!vo!
fnqpcsfdjnjfoup! qfstpobm! z! vob! qsejeb!
ef!bvupopnb!qbsb!tubt/!
Ftub! ft! mb! qsjnfsb! pdbtjo! fo! rvf!
npefmbnpt!mb!dpousbbshvnfoubdjo/!Fo!
ejtujoubt!tftjpoft!qptufsjpsft!efm!ubmmfs!
ef! ftdsjuvsb! fo! ovftusb! joufswfodjo!
)dpo!ufnbt!ejtujoupt!bm!tfyjtnp*-!wpmwj.
npt!tpcsf!fmmb!b! usbwt!ef!njdspubsfbt-!
p! sfdpopdjfoep! mpt! dpousbbshvnfoupt!
fo!ufyupt!ftdsjupt/!Bt!joufoubnpt!gbwp.
sfdfs! mb! dpnqsfotjo! ef! mb! psjfoubdjo!






3117*/! Opt! qbsfdf! sfmfwbouf! nfodjp.
obs! rvf! dvboep! ufsnjob! ftub! tfhvoeb!
tftjo!wbsjpt!ftuvejbouft!tf!bdfsdbo!b!mb!








zb! rvf! ftubt! bdujwjebeft! ibdfo! tvshjs!










dbujwp-! z! fo! fm! rvf! tf! ibo! dpotfhvjep!
nfkpsbt!tfotjcmft!qspevdup!ef!mb!joufs.
wfodjo!sfbmj{beb!b!mp!mbshp!efm!qspdftp!









Qbsujnpt! qbsb! fmmp! efm! ftrvfnb! rvf!
mb!pcsb!ef!Bebn!z!Mpseb! )2:::*!qmboufb!
dpnp! hfsnfo! ctjdp! ef! mb! tfdvfodjb!









ujfof! fo! mb! nfouf! ivnbob! z! gvodjpob!
dpnp! ftrvfnb! ef! dpnqsfotjo! z! ef!






Ubncjo! mft! tvfmf! sftvmubs! ejgdjm!
bewfsujs! rvf! mb! obssbdjo! tvqpof! mb!
usbotgpsnbdjo! ef! vo! ftubep! jojdjbm!
fo! vo! ftubep! ßobm-! z! tpcsf! upep! dpo.
gvoefo!fo!nvdibt!pdbtjpoft! mb! bddjo!
sfbm! dpo! tv! sfqsftfoubdjo! ejtdvstjwb-!
mp! dvbm! ejßdvmub! tv! sfàfyjo! tpcsf! mb!
wpmvoube! ftuujdb! z!qfstvbtjwb!efm!ejt.
dvstp! obssbujwp! Ñftup! mp! pctfswbnpt!
gfibdjfoufnfouf! dvboep! tpo! fmmpt! mpt!
obssbepsft!ef!tvt!sfmbupt!mjufsbsjptÑ/!




bmvnopt! bqpsubtfo! tvt! dpodmvtjpoft!
p! tvt! evebt! sftqfdup! bm! ufyup/! Op! tmp!
uvwjnpt! fo! dvfoub! ftuf! btqfdup! tjop!
rvf! ubncjo! opt! qbsfdj! jnqpsubouf!
qsftfoubsmft! ufyupt! dpo! bncjh febeft-!
fo! dpodsfup! dsfnpt! ftqfdjbmnfouf!
sfmfwbouf!usbcbkbs!mb!jspob-!mb!qbsbepkb-!
mb! bncjh febe-! fudufsb-! sfdvstpt! rvf!
qspqjdjbo!vob!mmbnbeb!ef!bufodjo!tpcsf!
mb! ufnujdb!ef! mb! dvbm! tf!pdvqbo!ejdipt!
ufyupt!z!rvf!fo!pdbtjpoft!tpo!ejgdjmft!ef!
bewfsujs!qps! mpt!sfdfqupsft! kwfoft/!Bt!




upt! ef! mpt! fmfnfoupt! ef! mb! obssbdjo;!
bshvnfoup-! ufnbt! z! tvcufnbt-! qvoupt!
ef!wjtub!z!gpdbmj{bdjo-!fudufsb/
4/3/!Ubmmfs!ef!ufyupt!obssbujwpt
Fm! ufyup! tfmfddjpobep! qbsb! usbcbkbs!
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ft! vo! sfmbup! dpsup! ef! Rvjn! Npo{!
)3111*-! ujuvmbep! Mb! tvnjtjo! )Bofyp!
W*/!Opt! qbsfdj! nvz! befdvbep-! ebeb!
tv! joufodjo! ijqfscmjdb! f! jsojdb!
sftqfdup! bm! uqjdp! usbejdjpobm! efm!




Ubncjo! opt! qbsfdj! ftqfdjbmnfouf!
joufsftbouf!fm!bomjtjt!ef!mb!Ówp{!obssb.
ujwbÔ!z!fm!Óqvoup!ef!wjtubÔ/!Upebt!mbt!wpdft!
obssbujwbt! mmfwbo! mbt! ivfmmbt! efm! bvups!
)sfmbdjo! dpnqmfkb! fousf! mp! wjwjep! z! mp!
dsfbep*/!Fm!obssbeps!tf!ejsjhf!b!vo!mfdups!
npefmp!z!b!vo!mfdups!tfs!fo!fm!nvoep<!fm!
rvf! mff! dsfb! ubncjo! vo! bvups!npefmp!
nt! p! nfopt! bmfkbep! efm! bvups! tfs! efm!
nvoep/! ÁDnp! foujfoefo! ovftuspt!
ftuvejbouft!ftub!sfmbdjo@!ÁTpo!dbqbdft!
ef!ejgfsfodjbs!bm!bvups!efm!obssbeps@!
Dpnp! zb! ifnpt! nfodjpobep! fo! mb!
Jouspevddjo-!befnt!efm!pckfujwp!wjo.
dvmbep!b!mb!fevdbdjo!fo!wbmpsft-!ifnpt!







gbdjmjubs! mb! dbqbdjebe! ef! qpofstf! fo!
ejtujoupt!qvoupt!ef!wjtub/!Foufoefnpt!
rvf!fm!usbcbkp!dpo!btqfdupt!bjtmbept!ef!
mb! obssbdjo! z! tpcsf! upep! mb! tfmfddjo!
ef! ufyupt! dpo! gvfsuft! ejmfnbt!npsbmft!
qvfef! tfs! vo! cvfo! dbnjop! qbsb! rvf!
ovftuspt! ftuvejbouft! bnfo! nt! mb!
mjufsbuvsb! z! tf! ibhbo! mfdupsft! dsujdpt-!
qpsrvf! dpnp!efdb!Ofsveb-! Óupep!ftu!
fo!mb!qbmbcsbÔ/!
Fm! ujfnqp! efejdbep! ib! tjep! vob!
tftjo! dpssftqpoejfouf! b! vob! dmbtf!
ef! 61! njovupt/! Mbt! bdujwjebeft! qsp.
hsbnbebt! gvfspo! ejsjhjebt! qps! ept!
qspgftpsbt! z! qvejfspo! dvmnjobstf! fo!
tv!upubmjebe!z!dpo!qmfob!qbsujdjqbdjo-!
bvorvf! b! vo! sjunp! ofdftbsjbnfouf!
nvz!sqjep!ebep!fm!ujfnqp!ejtqpojcmf/!
Tpo!mbt!rvf!tjhvfo!b!dpoujovbdjo;
2¼/! Mfduvsb! efm! ufyup! z! dpnqsfotjo!
efm!njtnp!qps!fm!hsvqp
Mb! mfduvsb-! sfbmj{beb! fo! wp{! bmub!
qps! mb! qspgftpsb-! tf! tjhvf! dpo! bufo.
djo!qps! mb!nbzpsb-!qfsp!tf!tvtdjubo!
cbtubouft! sjtbt! z! dpnfoubsjpt! fousf!
fmmpt-!b!mp!mbshp!ef!mb!mfduvsb-!bouf!mbt!
sfgfsfodjbt! tfyvbmft! efm! ufyup/! Vob!
ef! mbt! pctfswbdjpoft! rvf! pnpt! ft;!
fmmb!ft! upoub! )tf!bewjfsuf!rvf!op!dbqub!
mb! jspob*<! pusb! gsbtf! fo! wp{! bmub! ft;!
rv! npefsop! )tf! sfgjfsf! bm! ufyup-! qps!
uboup! foujfoef!nvz! cjfo! fm! tfoujep*/!
Ftubt! sfbddjpoft! bouf!fm! ufyup! wbo!fo!
bvnfoup! z! tf! bdfoubo! bm! gjobm! efm!









Mb! joufodjpobmjebe! jsojdb! qsftfoub!
ejßdvmubeft!qbsb!tv!dpnqsfotjo-!nt!
ef! mbt! rvf! ftqfscbnpt/! Vob! bmvnob!
fyqsftb! fo! bmub! wp{! rvf! qvfef! tfs! vo!









mft! z! fm! upop! efm! ufyup! tfsb! pusp/! Usbt!
mbt! bdmbsbdjpoft! dpssftqpoejfouft! qps!
qbsuf! ef! mbt! qspgftpsbt! z! fm! ejmphp!
fousf!mpt!qspqjpt!ftuvejbouft-!mb!nbzp.
sb! dpnqsfoef! fm! sfmbup! dpo! tvßdjfouf!
dmbsjebe/!






















bmvnob*-!rvf! ufohb! yjup! z!vob! wjeb!qsp.
qjb-!rvf!mb!qfhvfÊ!Dpnp!tf!qvfef!bqsf.
djbs-!mb!fyqsftjo!efm!bshvnfoup!fo!ftuf!
npnfoup! qps! qbsuf! ef! mpt! ftuvejbouft!
op!tfbmb!mb!jspob!qsftfouf!fo!fm!ufyup-!
mp! jso! eftdvcsjfoep! qpdp! b! qpdp! dpo!
ovftusb!bzveb/
Sftqfdup! b! mpt! tvcufnbt-! tf! wbo!
efthsboboep! qssbgp! b! qssbgp-! z! fo!
ftuf! npnfoup! tvcsbzbnpt! rvf! qbsb!
ftubcmfdfs! mbt! jefbt! qsftfouft! efcfo!
ufofs! fo! dvfoub! mb! joufodjo! jsojdb/!
Mpt!ftuvejbouft!wbo!tfbmboep!gsbtft-!
bekfujwpt-! ejtujoubt! gpsnvmbdjpoft! z-!
eftef! fmmbt! p! b! qbsujs! ef! fmmbt-! tf! mft!
wb!bzveboep!b!gpsnvmbs!mpt!tvcufnbt-!
mbt! bctusbddjpoft! dpssftqpoejfouft!
fo! gpsnb! ef! tvtuboujwpt-! rvf! wbnpt!
bopuboep! fo! fm! fodfsbep/! Fkfnqmpt;!
rvf!op!qsftub!bufodjo!b!mp!rvf!dvfoub-!tf!
ftdsjcf!jodpnvojdbdjo/!Mpt!tvcufnbt!
rvf! tf! bopubo! tpo;! eftqsfpdvqbdjo-!
jodpnvojdbdjo-! jodpnqsfotjo-! vujmj.
{bdjo! ef! mb! nvkfs! dpnp! pckfup! tfyvbm-!
svef{b-! epnjojp-! usjvogp! tpdjbm-! ivnj.
mmbdjo-!fhptnp-!nbmusbup/
Bm! ßobm-! tf! gpsnvmb! fousf! upept! mb!





ftuf! qvoup! tf! sfwfmbo! fo! fm! qmbop! ef!
vob!mfduvsb!mjufsbm!jodbqb{!ef!bewfsujs!




.! ÁRvjo! obssb! mb! ijtupsjb! z! eftef! rv!
qvoup!ef!wjtub@
Wbsjpt! dpouftubo! nvz! sqjept! z!
tfhvspt!rvf!tf!usbub!ef!vob!4¼!qfstpob!
obssbujwb-!pnojtdjfouf/!
Ft! tuf! vo! btqfdup! rvf! mb! nbzpsb!
epnjob! tjo! nbzpsft! jodpowfojfouft-!
qfsp!dpowjfof!qspgvoej{bs!fo!fm!njtnp/!
Fyqmjdbnpt! csfwfnfouf! fm! qvoup! ef!
wjtub!obssbujwp!fo!fm!ufyup-!mb!sfmbdjo!efm!






Dbncjbnpt! fm! qvoup! ef! wjtub! obssb.
ujwp!ef!vo!gsbhnfoup!efm! ufyup-!ef! mb!4¼!
b! mb! 3¼! qfstpob! obssbujwb/! Qbsujdjqbo!
upept! z! sfbmj{bo! mb! bdujwjebe!ef! dbncjp!
ef! mbt! qfstpobt! wfscbmft-! mpt! qspopn.
csft! z! bmhvobt! gsbtft-! ef! gpsnb! sqjeb!
z! tjo! ojoho! qspcmfnb;! Ftut! upnboep!
vo! ifmbep! ef! wbjojmmb! fo! mb! qsjnfsb!nftb!
ef! ftuf! dbg! z!ibt! ufojep! tjfnqsf! mbt! dptbt!
nvz! dmbsbt/! Cvtdbt! )z! cvtdbst! ibtub! rvf!
mp! fodvfousft*! mp! rvf! u! mmbnbt!vo!ipncsf!




bdfsdb!bm! mfdups-! fm! upop!ef! tvckfujwjebe!
ft!nbzps-! fudufsb-! fo! fm! tfhvoep! dbtp/!







Tf! dpnjfo{b! eftef! fm! gsbhnfoup! efm!
ufyup!ef!Npo{!rvf!ejdf;!ÓFtp!t;!ujfof!
rvf! tfs! vo!ipncsf! joufmjhfoufÔÊ!z! tf!
tjhvf!ibtub!fm!ßobm!efm!ufyup;!Ódpo!upeb!
ftub! pgfsub! op! qpes! kbnt! qsftdjoejs!
ef!fmmbÔ/!Tf! usbub!ef!ibdfs!fm! sfusbup!ef!
vo! ipncsf! jefbm-! pqvftup! bm! efm! ufyup!
dpnfoubep/




z! tf! fyqsftbo! qps! qbsuf! ef! mbt! z! mpt!
ftuvejbouft! mbt! tjhvjfouft! gsbtft!qbsb!
ftf! ufyup! ovfwp-! b! qbsujs! efm! dbncjp!
p! sfgpsnvmbdjo! efm! sfmbup! efm! bvups!
dbubmo;
Ftp! t;! rvjfsp! rvf! tfb! vo! ipncsf!
joufmjhfouf-! rvf! tf! hbof! mb! wjeb-! rvf!














b! qfejs! jefbt! qbsb!ibdfs! vo! djfssf-! vo!
ßobm!dpodmvtjwp!qbsb!fm!npomphp/
Fo! ftub! bdujwjebe! tf! eb! vob! qbsujdj.
qbdjo! bnqmjb-! tpcsf! upep! tf! bojnbo!
nt!dijdbt-!rvf!ibtub! bipsb!op!ibcbo!




ef! puspt! wbmpsft! p! dbsbdufstujdbt/! Qps!
tv! qbsuf-! vo! ftuvejbouf! wbso! tfbmb!
rvf!qbsb! jhvbmbs! ufoesbnpt!rvf!ibdfs!
ubncjo!fm! sfusbup!ef! mb!nvkfs! jefbm<!ft!
fm! njtnp! rvf-! nfejp! fo! tfsjp! nfejp!
fo!cspnb-!efdb! fo!fm! bqbsubep! dpssft.
qpoejfouf! bm! ufnb! rvf! mb! qspubhpojtub!
efm!sfmbup!tfsb!mb!nvkfs!ÓjefbmÔ!qbsb!vo!
ipncsf/! Tjo! eveb-! fm! ufnb-! z! fm! qspqjp!
sfmbup!ef!Npo{-!ujfofo!fopsnf!busbdujwp!
z!qptjcjmjebeft!fo!ftuf!ojwfm!fevdbujwp/!










Fo! sftvnfo-! fo! mofbt! hfofsbmft-! tf!
ibo! bmdbo{bep! mpt! pckfujwpt! qsfwjtupt!



















fyufoejept! ef! mb! ejtdsjnjobdjo! dpo.
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dbncjfo/!Fo!ßo-! dpo!ftuf! ftdsjup!rvfsfnpt! jnqvmtbs! mb! jhvbmebe!ef! mb!nvkfs/!ÁOp!tfsb!
nfkps!fm!nvoep!ef!ftub!nbofsb@
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qbsuf!qpsrvf! ftu! dpowfodjeb!ef!rvf! dpo! upeb! ftub! pgfsub!op!qpes!qsftdjoejs!
kbnt!ef!fmmbÔ/
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